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Change of Name Act 
1. In this Act, 
"change" means any change by way of alter-
ation, substitution, addition or abandon-
ment; ("changement") 
" child" means a person under the age of 
eighteen years; ("enfant") 
"court" means the Ontario Court (Provincial 
Division); ("tribunal") 
"file" means file in the office of the Registrar 
General; ("déposer") 
"joint declaration" means the declaration 
referred to in subsection 3 (6); ("déclara-
tion commune") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions made under this Act; ("prescrit") 
"Registrar General" means the Registrar 
General under the Vital Statistics Act; ("re-
gistraire général") 
"spouse" has the same meaning as in section 
1 of the Family Law Act. ("conjoint") 
1986, c. 7, s. 1, revised. 
2.-(1) For ail purposes of Ontario law, 
(a) a person whose birth is registered in 
Ontario is entitled to be recognized by 
the name appearing on the person's 
birth certificate or change of name cer-
tificate, unless clause (c) applies; 
(b) a person whose birth is not registered 
in Ontario is entitled to be recognized 
by, 
(i) the name appearing on the per-
son's change of name certificate, 
if the person's name has been 
changed under this Act or a pre-
decessor of it, or 
(ii) in ail other cases, the name rec-
ognized in law in the Iast place 
with which the person had a real 
and substantial connection before 
residing in Ontario, 
unless clause (c) applies; and 
CHAPITRE C. 7 
Loi sur le changement de nom 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Changement» Changement effectué par 
modification, substitution, addition ou 
abandon. («Change») 
«conjoint» S'entend au sens du terme 
«Conjoint» qui figure à l'article 1 de la Loi 
sur le droit de la famille. ( «Spouse») 
«déclaration commune» La déclaration visée 
au paragraphe 3 ( 6). («joint declaration») 
«déposer» Déposer auprès du registraire 
général. («file») 
«enfant» Personne qui a moins de dix-huit 
ans. ( «child») 
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en 
application de la présente loi. ( «pre-
scribed») 
«registraire général» Le registraire général de 
l'état civil aux termes de la Loi sur les sta-
tistiques de l'état civil. («Registrar Gene-
ral») 
«tribunal» La Cour de !'Ontario (Division 
provinciale). («court») 1986, chap. 7, art. 
1, révisé. 
2 (1) À toutes les fins de la loi de Nom de la 
!'Ontario : personne 
a) la personne dont la naissance a été 
enregistrée en Ontario a le droit d'être 
connue sous le nom qui figure dans 
son certificat de naissance ou de chan-
gement de nom, à moins que l'alinéa 
c) ne s'applique; 
b) la personne dont la naissance n'a pas 
été enregistrée en Ontario a le droit 
d'être connue: 
(i) sous le nom qui figure dans son 
certificat de changement de nom, 
si le nom de la personne a été 
changé en vertu de la présente loi 
ou d'une loi qu'elle remplace, 
(ii) sous le nom reconnu par les lois 
du dernier ressort avec lequel elle 
avait des liens étroits et vérita-
bles, dans tous les autres cas, 

















Chap. C.7 CHANGE OF NAME 
(c) a persan who adopted a name on mar-
riage before the lst day of April, 1987 
is entitled to be recognized by that 
name unless the persan subsequently 
changed that name under this Act or a 
predecessor of it. 
(2) Nothing in this Act shall be deemed to 
affect a change of name effected under a 
right that existed at law before the 26th day 
of June, 1939. 
(3) A person's name may not be changed 
under this Act so as to include no sumame 
or so as to include no forename. 1986, c. 7, 
S. 2. 
ELECTION BY SPOUSE 
3.-{l) A spouse may, at any time while 
married, elect in the prescribed manner, 
(a) to change bis or ber sumame to, 
(i) the surname that the other 
spouse had immediately before 
their marriage, 
(ii) a sumame consisting of the sur-
names that both spouses had 
immediately before their mar-
riage, hyphenated or combined; 
or 
(b) to resume the sumame that the spouse 
had immediately before the marriage. 
(2) Within ninety days after a marriage is 
dissolved by divorce, annulment or death, 
the former spouse may elect in the pre-
scribed manner to resume the sumame that 
the spouse had immediately before the mar-
riage. 
(3) A persan who wishes to elect under 
subsection (1) or (2) shall pay the prescribed 
fee and provide the prescribed documents, 
accompanied by ail birth certificates and 
change of name certificates that are in the 
person's possession. 
(4) On receiving the fee and documents, 
the Registrar General shall, 
(a) if the person's birth was registered in 
Ontario, register the change of name, 
note it on the birth registration and 
issue a change of name certificate and 
a new birth certificate to the persan; 
and 
(b) if the person's birth was not registered 
in Ontario, register the change of 
name and issue a change of name cer-
tificate to the persan. 
(5) This section applies to spouses whether 
married before or after the lst day of April, 
1987. 
c) la personne qui, avant le ter avril 1987, 
a pris un nom lors de son mariage, a le 
droit d'être connue sous ce nom à 
moins qu'elle ne l'ait changé par la 
suite en vertu de la présente loi ou 
d'une loi que celle-ci remplace. 
(2) La présente loi n'a pas pour effet de 
porter atteinte au changement de nom effec-
tué en vertu d'un droit légalement reconnu 
avant le 26 juin 1939. 
(3) Le nom d'une personne ne peut être 
changé en vertu de la présente loi de façon à 
ne pas comporter de nom de famille, ou de 
façon à ne pas comporter de prénom. 1986, 
chap. 7, art. 2. 
CHOIX PAR LE CONJOINT 
3 (1) Pendant que dure le mariage, le 
conjoint peut choisir, de la manière 
prescrite: 
a) de changer son nom de famille pour : 
(i) le nom de famille que portait 
l'autre conjoint immédiatement 
avant leur mariage, 
(ii) un nom de famille qui se com-
pose des noms de famille que 
portaient les conjoints immédia-
tement avant leur mariage, réunis 
ou reliés par un trait d'union; 
b) de reprendre le nom de famille qu'il 
portait immédiatement avant le 
mariage. 
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la 
dissolution du mariage par le divorce, l'annu-
lation ou la mort, l'ancien conjoint peut choi-
sir de la manière prescrite de reprendre le 
nom de famille qu'il portait immédiatement 
avant le mariage. 
(3) La personne qui désire faire le choix 
prévu au paragraphe (1) ou (2) verse les 
droits et fournit les documents prescrits, 
accompagnés de tous les certificats de nais-
sance et de changement de nom de la per-
sonne qui se trouvent en sa possession. 
(4) Lorsqu'il reçoit les droits et les docu-
ments, le registraire général : 
a) si la naissance de la personne a été 
enregistrée en Ontario, enregistre le 
changement de nom, l'inscrit sur son 
acte de naissance et lui délivre un cer-
tificat de changement de nom ainsi 
qu'un nouveau certificat de naissance; 
b) si la naissance de la personne n'a pas 
été enregistrée en Ontario, enregistre 
le changement de nom et lui délivre 
un certificat de changement de nom. 
(5) Le présent article s'applique aux con-
joints, qu'ils se soient mariés avant ou après 

















































CHANGEMENT DE NOM chap. C.7 759 
(6) Subsection (1) applies with necessary 
modifications to a man and woman who file a 
joint declaration in the prescribed form 
acknowledging that they live together in a 
conjugal relationship outside marriage. 
(7) Subsection (2) applies with necessary 
modifications to a man and woman who have 
filed a joint declaration if one of them files a 
declaration, in the prescribed form, stating 
that the relationship bas ended. 
(8) A person who elects to change bis or 
ber surname under this section need not 
notify the other spouse or other person. 
1986, C. 7, S. 3. 
CHANGE OF NAME OF PERSON OVER 
SIXTEEN 
4.-{1) A person at least sixteen years of 
age who bas been ordinarily resident in 
Ontario for at least one year immediately 
before making the application may apply to 
the Registrar General in accordance with sec-
tion 6 to change bis or ber forename or sur-
name or both. 
(2) An applicant who is a spouse or bas 
filed a joint declaration that bas not been 
revoked shall give the other spouse or other 
person notice of the application. 
(3) An application by a child requires the 
written consent of every person who bas Iaw-
ful custody of the child. 
( 4) If the required consent cannot be 
obtained or is refused, the child may apply to 
the court for an order dispensing with the 
consent. 
(5) The court shall determine an applica-
tion under subsection (4) in accordance with 
the best interests of the child. 1986, c. 7, 
S. 4. 
CHANGE OF CHILD'S NAME 
5.-{l) A person with lawful custody of, 
(a) a child whose birth was registered in 
Ontario and who is ordinarily resident 
there; or 
(b) a child who bas been ordinarily resi-
dent in Ontario for at least one year 
immediately before the application is 
made, 
may apply to the Registrar General in accor-
dance with section 6 to change the child's 
forename or surname or both, unless a court 
order or separation agreement prohibits the 
change. 
(6) Le paragraphe (1) s'applique, avec les 
adaptations nécessaires , à l'homme et à la 
femme qui déposent une déclaration com-
mune rédigée selon la forme prescrite qui 
reconnaît qu'ils cohabitent dans une union 
conjugale hors du mariage. 
(7) Le paragraphe (2) s'applique, avec k s 
adaptations nécessaires, à l'homme et à la 
femme qui ont déposé une déclaration com-
mune si l'un d'eux dépose une déclaration 
rédigée selon la forme prescrite qui affirme 
que l'union conjugale a pris fin. 
(8) La personne qui choisit de changer son 
nom en vertu du présent article n'est pas 
tenue d'en aviser l'autre conjoint ou l'autre 
personne. 1986, chap. 7, art. 3. 
CHANGEMENT DE NOM DE LA PERSONNE 
AYANT PLUS DE SEIZE ANS 
4 (1) La personne âgée d'au moins seize 
ans qui a résidé ordinairement en Ontario 
pendant les douze mois, au moins, qui ont 
précédé la présentation de la demande, peut 
demander au registraire général, conformé-
ment à l'article 6, que son prénom, son nom 
de famille ou les deux soient changés. 
(2) Si l'auteur de la demande est un con-
joint ou qu'il a déposé une déclaration com-
mune qui n'a pas été révoquée, il donne avis 
de la demande à l'autre conjoint ou à l'autre 
personne. 
(3) Si l'auteur de la demande est un 
enfant, le consentement écrit de chaque per-
sonne en ayant la garde légitime est requis. 
(4) S'il est impossible d'obtenir le consen-
tement ou s'il est refusé, l'enfant peut pré-
senter une requête pour que le tribunal le 


















(5) Le tribunal règle la requête visée au Critère 
paragraphe (4) dans l'intérêt véritable de 
l'enfant. 1986, chap. 7, art. 4. 
CHANGEMENT DE NOM DE L'ENFANT 
5 (1) La personne ayant la garde Demande de 
changement 
légitime : de nom de 
l'enfant 
a) d'un enfant dont la naissance a été 
enregistrée en Ontario et qui y réside 
ordinairement; 
b) d'un enfant qui a résidé ordinairement 
en Ontario pendant les douze mois, au 
moins, qui ont précédé la présentation 
de la demande, 
peut demander au registraire général , confor-
mément à l'article 6, que le prénom ou le 
nom de famille de l'enfant , ou les deux, 





















Chap. C.7 CHANGE OF NAME 
(2) The application under subsection (1) 
requires the written consent of, 
(a) any other persan with lawful custody 
of the child; 
(b) any persan whose consent is necessary 
in accordance with a court order or 
separation agreement; and 
(c) the child, if the child is twelve years of 
age or aider. 
(3) Clause (2) (c) does not apply if a 
legally qualified medical practitioner states in 
writing, not more than one year before the 
application is made, that in bis or ber opin-
ion the child does not have capacity to con-
sent. 
( 4) If the required consent cannot be 
obtained or is refused, the persan seeking to 
change the child's name may apply to the 
court for an order dispensing with that con-
sent. 
(5) The court shall determine an applica-
tion under subsection ( 4) in accordance with 
· the best interests of the child. 
(6) The applicant under subsection (1) 
shall give notice of the application to every 
persan who is lawfully entitled to access to 
the child. 
(7) An applicant who proposes to change 
the child's surname to the surname of the 
applicant's spouse or of a persan with whom 
the applicant bas filed a joint declaration that 
bas not been revoked shall give the spouse or 
other persan notice of the application. 1986, 
c. 7, s. 5. 
PROCEDURE 
6.-(1) In this section, "application" 
means an application made under subsection 
4 (1) or 5 (1). ("demande") 
(2) An application shall be in the pre-
scribed form and shall state, by way of statu-
tory declaration, in respect of the persan to 
whose name the application relates, 
(a) the person's date and place of birth; 
(b) if the persan is rnarried, the full name, 
before marriage, of the person's 
spouse and the date and place of the 
marriage; 
(c) if the persan bas filed a joint declara-
tion that bas not been revoked, the 
full name of the other persan who 
ou un accord de séparation n'interdise le 
changement. 
(2) Le consentement écrit des personnes 
suivantes est requis pour présenter la 
demande visée au paragraphe (1): 
a) toute autre personne ayant la garde 
légitime de l'enfant; 
b) toute personne dont le consentement 
est nécessaire aux termes d'une ordon-
nance ou d'un accord de séparation; 
c) l'enfant, s'il est âgé de douze ans ou 
plus. 
(3) L'alinéa (2) c) ne s'applique pas si un 
médecin dûment qualifié donne, dans les 
douze mois avant la présentation de la 
demande, son avis écrit que l'enfant ne peut 
pas donner son consentement en raison du 
fait qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés 
mentales. 
(4) S'il est impossible d'obtenir le consen-
tement ou s'il est refusé, l'auteur de la 
demande peut présenter une requête pour 
que le tribunal le dispense de l'obligation 
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(5) Le tribunal règle la requête visée au Crit~rc 
paragraphe (4) dans l'intérêt véritable de 
l'enfant. 
(6) L'auteur de la demande visée au para- Avis aux pcr-
( ) 
• sonnes ayant 
graphe 1 en donne avis à quiconque a le le droit de 
droit de visiter l'enfant. visite 
(7) L'auteur de la demande qui se propose 
de changer le nom de famille de l'enfant 
pour celui du conjoint de l'auteur de la 
demande, ou pour le nom de famille du 
coauteur de la déclaration commune qui n'a 
pas été révoquée, donne avis de la demande 
à l'autre conjoint ou à l'autre personne. 
1986, chap. 7, art. 5. 
PROCÉDURE 
6 (1) Pour l'application du présent arti-
cle, «demande» s'entend de la demande pré-
sentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1). 
(«application») 
(2) La demande est rédigée selon la for-
mule prescrite et précise, dans une déclara-
tion solennelle, les points suivants relative-
ment à la personne dont la demande vise à 
changer le nom : 
a) la date et le lieu de sa naissance; 
b) si elle est mariée, les nom et prénoms 
que portait son conjoint avant le 
mariage, ainsi que la date et le lieu du 
mariage; 
c) si elle a déposé une déclaration com-
mune qui n'a pas été révoquée, les 






CHANGEMENT DE NOM chap. C.7 
made the joint declaration , its date 
and the place where it was made; 
( d) the full names, and ail former names, 
if known, of the person's father and 
mother; 
(e) the Iength of the person's residence in 
Ontario, and the person's current 
address; 
(f) in the case of an application under 
subsection 5 (1), 
(i) that the applicant bas lawful cus-
tody of the child, 
(ii) that no court order or separation 
agreement prohibits the change 
of name that is sought, 
(iii) whether a court order or separa-
tion agreement provides that the 
child's name shall not be changed 
without a person's co·nsent and, if 
so, particulars of the order or 
agreement; 
(g) particulars of every criminal offence of 
which the persan bas been convicted, 
except an offence in respect of which a 
pardon bas been granted under the 
Criminal Records Act (Canada); 
(h) particulars of every criminal offence of 
which the persan bas been found 
guilty under the Young Offenders Act 
(Canada), except an offence in respect 
of which that Act requires that the 
record be destroyed; 
(i) particulars of every unsatisfied order 
for payment of money, unsatisfied exe-
cution and pending court proceeding 
against the persan of which he or she 
is aware; 
(j) particulars of every, 
(i) lien against or security interest in 
the person's persona) property, 
and 
(ii) financing statement that is regis-
tered under the Persona/ Prop-
erty Security Actand names the 
persan as debtor, 
of which he or she is aware; 
(k) whether the persan is an undischarged 
bankrupt and, if so, particulars of the 
bankruptcy; 
(I) particulars of any change of name 
made before the current application; 
(m) the proposed name; 
ainsi que la date de la déclaration et le 
lieu où elle a été faite; 
d) les noms et prénoms de son père et de 
sa mère, ainsi que leurs anciens noms, 
s'ils sont connus; 
e) la durée de sa résidence en Ontario, 
ainsi que son adresse actuelle; 
f) dans le cas d'une demande en vertu du 
paragraphe 5 (1) : 
(i) que l'auteur de la deftlande a la 
garde légitime de l'enfant, 
(ii) qu'aucun accord de séparation ni 
ordonnance n'interdit le change-
ment de nom désiré, 
(iii) si un accord de séparation ou une 
ordonnance prévoient que le nom 
de l'enfant ne peut pas être 
changé sans le consentement 
d'une personne et, le cas 
échéant, les détails de l'accord ou 
de l'ordonnance; 
g) les détails de toute infraction crimi-
nelle de laquelle elle a été déclarée 
coupable, sauf l'infraction à l'égard de 
laquelle un pardon a été accordé en 
vertu de la Loi sur le casier judiciaire 
(Canada); 
h) les détails de toute infraction crimi-
nelle de laquelle elle a été déclarée 
coupable en vertu de la Loi sur les jeu-
nes contrevenants (Canada), sauf l'in-
fraction à l'égard de laquelle cette loi 
exige que le dossier soit détruit; 
i) les détails de chaque ordonnance de 
paiement et de chaque saisie-exécytion 
non exécutées, ainsi que de chaque 
instance en cours, qui portent sur la 
personne et dont celle-ci a connais-
sance; 
j) les détails concernant ce qui suit dont 
elle a connaissance : 
(i) tout privilège ou toute sûreté sur 
ses biens meubles, 
(ii) tout état de financement enregis-
tré en vertu de la Loi sur les 
sûretés mobilières dans lequel elle 
figure à titre de débiteur; 
k) si la personne est un failli qui n'a pas 
obtenu sa libération et, le cas échéant, 
les détails de la faillite; 
1) les détails de tout changement de nom 
effectué avant la demande actuelle; 












Chap. C.7 CHANGE OF NAME 
(n) the reasons for the change of name; 
(o) that every consent required for the 
application has been given or has been 
dispensed with by the court; 
(p) that every persan entitled to notice of 
the application has been given notice; 
(q) that the application is not made for an 
improper purpose; and 
(r) any other information that is pre-
scribed. 
(3) An application shall be accompanied 
by a statement in the prescribed form, made 
by a member of a prescribed class or, if no 
member of a prescribed class is available, 
any other persan. 
(4) If the author of the statement is a 
member of a prescribed class, it shall set out 
that the persan to whose name the applica-
tion relates is known to the author and has, 
to the author's knowledge, resided in 
Ontario for at least one year immediately 
before the making of the application or, if 
the persan is Jess than one year old, since 
birth. 
(5) If the author of the statement is a per-
san who is not a member of a prescribed 
class, it shall set out that the persan to whose 
name the application relates has been known 
to the author for at least five years or, if the 
persan is Jess than five years old, since birth, 
and has, to the author's knowledge, resided 
in Ontario for at Ieast one year immediately 
before the making of the application or, if 
the persan is Jess than one year old, since 
birth. 
(6) If a person's consent to an application 
is required, the applicant shall provide with 
the application that person's written consent 
or a certified copy of the order dispensing 
with that person's consent. 
(7) If a persan is entitled to notice of an 
application, the applicant shall provide, with 
the application, 
(a) an acknowledgment of notice, signed 
by the person entitled to notice; or 
(b) evidence satisfactory to the Registrar 
General that, at least thirty days 
before the filing of the application, 
notice and a copy of the application 
were sent by registered or certified 
mail to the last known address of the 
persan entitled to notice. 
n) les motifs du changement de nom; 
o) que chaque consentement exigé pour 
présenter la demande a été donné, ou 
que le tribunal a permis d'y passer 
outre; 
p) que quiconque a le droit d'être avisé 
de la demande l'a été; 
q) que la demande n'est pas présentée 
dans un but illégitime; 
r) les autres renseignements prescrits. 
(3) La demande est accompagnée de la 
déclaration, rédigée selon la formule pres-
crite, d'un membre d'une catégorie prescrite 
ou, si aucun membre d'une catégorie pres-
crite n'est disponible, d'une autre personne. 
(4) Si l'auteur de la déclaration est mem-
bre d'une catégorie prescrite, il y énonce 
qu'il connaît la personne dont la demande 
vise à changer le nom et qu'elle a, à la con-
naissance de ce dernier, résidé en Ontario 
pendant les douze mois, au moins, qui ont 
précédé la présentation de la demande ou, si 
la personne est âgée de moins d'un an, 
depuis sa naissance. 
(5) Si l'auteur de la déclaration est une 
personne qui n'est pas membre d'une catégo-
rie prescrite, elle y énonce qu'elle connaît la 
personne dont la demande vise à changer le 
nom depuis au moins cinq ans ou, si cette 
personne est âgée de moins de cinq ans, 
depuis sa naissance. L'auteur de la déclara-
tion déclare également que la personne visée 
a, à sa connaissance, résidé en Ontario pen-
dant les douze mois, au moins, qui ont pré-
cédé la présentation de la demande ou, si la 
personne est âgée de moins d'un an, depuis 
sa naissance. 
(6) Si le consentement d'une personne est 
exigé pour la demande, l'auteur de la 
demande fournit avec la demande le consen-
tement écrit de cette dernière, ou une copie 
certifiée conforme de l'ordonnance en vertu 










(7) Si une personne a le droit d'être avisée f.:!~ ~: 
de la demande, l'auteur de la demande four- don~ 
nit avec la demande : 
a) soit un accusé de réception d'avis, 
signé par la personne ayant le droit; 
b) soit une preuve qui paraît satisfaisante 
au registraire général et selon laquelle, 
au moins trente jours avant le jour où 
la demande est déposée, l'avis et une 
copie de la demande ont été envoyés 
par courrier recommandé ou certifié à 
la dernière adresse connue de la per-
sonne ayant le droit. 
CHANGEMENT DE NOM chap. C.7 763 
Old (8) An application shall be accompanied (8) La demande est accompagnée de tous Anciens 
certifi<:ates certificats 
to be by ail birth certificates and change of name les certificats de naissance et de changement 
surrendered certificates of the person to whose name the de nom de la personne dont la demande vise 
application relates that are in the applicant's à changer le nom qui se trouvent en la pos-
possession. 1986, c. 7, s. 6. session de l'auteur de la demande. 1986, 
chap. 7, art. 6. 
DtrfY OF REGISTRAR GENERAL DEVOIRS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL 
Certificate 7.-{l) When an applicant under subsec- 7 (1) Lorsque l'auteur de la demande Certificat 
tion 4 (1) or 5 (1) complies with the require- présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 
ments of this Act and pays the prescribed (1) satisfait à la présente loi et verse les 
fee, droits prescrits : 
(a) if the birth of the person to whose a) si la naissance de la personne dont la 
name the application relates was regis- demande vise à changer le nom a été 
tered in Ontario, the Registrar Gen- enregistrée en Ontario, le registraire 
eral shall register the change of name, général enregistre I~ changement de 
note it on the birth registration and nom, l'inscrit sur son acte de naissance 
issue a change of name certificate and et lui délivre un certificat de change-
a new birth certificate to the person; ment de nom ainsi qu'un nouveau cer-
tificat de naissance; 
(b) if the person's birth was not registered b) si la naissance de la personne n'a pas 
in Ontario, the Registrar General shall été enregistrée en Ontario, le regis-
register the change of name and issue traire général enregistre le changement 
a change of name certificate to the de nom et lui délivre un certificat de 
person, changement de nom, 
unless the Registrar General believes on rea- à moins que le registraire général ne croie, 
sonable grounds that the applicant seeks the en se fondant sur des motifs raisonnables, 
change of name for an improper purpose. que l'auteur de la demande la présente dans 
un but illégitime. 
Refusai of (2) If the Registrar General believes on (2) S'il croit, en se fondant sur des motifs Refus de la 
application 
reasonable grounds that an applicant seeks raisonnables, que l'auteur de la demande la 
demande 
the change of name for an improper purpose, présente dans un but illégitime, le registraire 
the Registrar General shall, général: 
(a) refuse the application; and a) rejette la demande; 
(b) advise the applicant and any person b) avise l'auteur de la demande, ainsi que 
who was entitled to notice of the les personnes ayant le droit d'être avi-
application, sées de la demande : 
(i) that it was refused, and (i) qu'elle est rejetée, 
(ii) that the applicant bas the right to (ii) que l'auteur de la demande a le 
make an application under sub- droit de présenter une requête 
section (3). 1986, c. 7, s. 7 (1, 2). aux termes du paragraphe (3). 
1986, chap. 7, par. 7 (1) et (2). 
Application (3) The applicant whose application is (3) L'auteur de la demande rejetée peut , Requ!te 
Io court 
refused may, on notice to the Registrar Gen- après en avoir avisé le registraire général, 
eral, apply to the court for an order granting demander, par voie de requête, au tribunal 
the application. 1986, c. 7, s. 7 (3), revised. de rendre une ordonnance qui fait droit à la 
demande. 1986, chap. 7, par. 7 (3), révisé. 
Registrar (4) The Registrar General may file with (4) Le registraire général peut déposer Motifs du 
General's registraire 
reasons for the court bis or her reasons for refusing the auprès du tribunal les motifs qui l'ont amené général 
refusai application and the court may take them into à rejeter la demande. Le tribunal peut en 
account if it is satisfied that the applicant bas tenir compte s'il est convaincu que le requé-
had notice of the reasons and an opportunity rant en a été avisé et a eu l'occasion d'y 
to respond to them. répondre. 
Power of (5) If the court is satisfied that the appli- (5) Si le tribunal est convaincu que l'au- Pouvoir du 
court 
cant does not seek the change of name for an teur de la demande ne la présente pas dans 
tribunal 
improper purpose, the court shall, by order, un but illégitime, le tribunal rend une ordon-
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(6) On receiving a certified copy of the 
order, the Registrar Gene rai shall, 
(a) if the birth of the person to whose 
name the application relates was regis-
tered in Ontario, register the change 
of name, note it on the birth registra-
tion and issue a change of name certif-
icate and a new birth certificate to the 
person; 
(b) if the person's birth was not registered 
in Ontario, register the change of 
name and issue a change of name cer-
tifica te to the person. 1986, c. 7, 
S. 7 ( 4-6). 
8.-(1) On registering a change of name 
made un der this Act, the Registrar Gene rai 
shall, 
(a) promptly cause a notice of the change 
of name to be published in The 
Ontario Gazette; 
(b) enter the change of name in the 
change of name index maintained 
under section 2 of the Vital Statistics 
Act; and 
(c) in the case of a change of name made 
on an application under subsection 
4 (1) or 5 (1), cause notice of the 
change to be given, 
(i) to the sheriff of the appropriate 
area, if the application discloses 
an unsatisfied order for payment 
of money or unsatisfied execution 
against the property of the per-
son whose name has been 
changed, 
(ii) to the Registrar of Persona) 
Property Security, if the applica-
tion discloses that a financing 
statement registered under the 
Persona/ Property Security Act 
names the person as debtor, 
(iii) to the Registrar in Bankruptcy, if 
the application discloses that the 
person is an undischarged bank-
rupt, and 
(iv) to the clerk or registrar of the 
appropriate court, if the applica-
tion discloses a pending court 
proceeding against the person. 
1986, c. 7, s. 8 (1), revised. 
(2) Despite subsection (1), if the Attorney 
General or a person authorized by the Attor-
ney General certifies that a change of name 
is intended to prevent significant harm to the 
person to whose name the application 
relates, 
(6) Après avoir reçu une copie certifiée Devoir du 
registra ire 
conforme de l'ordonnance, le registraire général 
général prend les mesures suivantes : 
a) si la naissance de la personne dont la 
demande vise à changer le nom a été 
enregistrée en Ontario, il enregistre le 
changement de nom, l'inscrit sur son 
acte de naissance et lui délivre un cer-
tificat de changement de nom ainsi 
qu'un nouveau certificat de naissance; 
b) si la naissance de la personne n'a pas 
été enregistrée en Ontario, il enregis-
tre le changement de nom et lui déli-
vre un certificat de changement de 
nom. 1986, chap. 7, par. 7 (4) à (6). 
8 (1) Après avoir enregistré le change- Publication, 
enregistre-
ment de nom fait en vertu de la présente loi, ment et avis 
le registraire général : 
a) fait promptement publier dans la 
Gazette de /'Ontario un avis du chan-
gement de nom; 
b) inscrit le changement de nom dans le 
registre des changements de nom tenu 
aux termes de l'article 2 de la Loi sur 
les statistiques de l'état civil; 
c) dans le cas d'un changement de nom 
demandé en vertu du paragraphe 4 (1) 
ou 5 (1), fait donner avis du change-
ment aux personnes suivantes : 
(i) le shérif de la localité pertinente, 
si la demande révèle qu'il existe 
une ordonnance de paiement ou 
une saisie-exécution non exécu-
tées contre la personne dont le 
nom a été changé, 
(ii) le registrateur des sûretés mobi-
lières, si la demande révèle qu'il 
existe un état de financement 
enregistré en vertu de la Loi sur 
les sûretés mobilières dans lequel 
la personne figure à titre de débi-
teur, 
(iii) le registraire en matière de fail-
lite, si la demande révèle que la 
personne est un failli qui n'a pas 
obtenu sa libération, 
(iv) le greffier du tribunal compétent, 
si la demande révèle une instance 
en cours contre la personne. 
1986, chap. 7, par. 8 (1), révisé. 
(2) Malgré le paragraphe (1), si le procu-
reur général ou son mandataire certifie que 
le changement de nom a pour but d'empê-
cher que la personne dont la demande vise à 
changer le nom subisse un préjudice grave : 
Le change-
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(a) the application shall be sealed and 
filed in the office of the Registrar 
Gene rai; 
(b) no notice of the change shall be pub-
lished in The Ontario Gazette or given 
to any person; 
(c) if the person's birth was registered in 
Ontario, the original registration shall 
be withdrawn from the registration 
files and sealed in a separate file, and 
a new birth registration showing the 
new name shall be made; and 
(d) the change of name shall not be 
entered in the change of name index 
or noted under section 31 of the Vital 
Statistics Act. 1986, c. 7, s. 8 (2). 
SUBSTITUTION OF NEW NAME 
9. A person whose name bas been 
changed under this Act is entitled to have the 
change of name noted on any public or pri-
vate record or document that mentions the 
person's name, on payment of any applicable 
fee prescribed by law and on producing satis-
factory proof of identity and the change of 
name certificate or new birth certificate. 
1986, C. 7, S. 9. 
REVOCATION OF CHANGE OF NAME 
10.-(1) A person who bas reason to 
believe that a change of name has been 
obtained under this Act or a predecessor of it 
by fraud or misrepresentation or for an 
improper purpose may apply to the court for 
an order revoking the change of name. 
(2) The application shall be accompanied 
by the applicant's affidavit setting out the 
reasons for believing that the change of name 
was obtained by fraud or misrepresentation 
or for an improper purpose. 
(3) Notice of the application shall be 
served on such persons as the court directs. 
(4) If the court is satisfied that the change 
of name was obtained by fraud or misrepre-
sentation or for an improper purpose, the 
court may by order revoke it in whole or in 
part. 
(5) The clerk of the court shall send a cer-
tified copy of the order to the Registrar Gen-
eral. 
(6) On receiving a copy of the order, the 
Registrar General, 
a) la demande est scellée et déposée 
auprès du registraire général; 
b) aucun avis du changement n'est publié 
dans la Gazette de /'Ontario ni donné à 
quiconque; 
c) si la naissance de la personne a été 
enregistrée en Ontario, l'acte de nais-
sance est retiré des dossiers d'enregis-
trement et scellé dans un dossier dis-
tinct, et il est rédigé un nouvel acte de 
naissance, énonçant le nouveau nom; 
d) le changement de nom n'est ni inscrit 
dans le registre des changements de 
nom ni noté aux termes de l'article 31 
de la Loi sur les statistiques de /'état 
civil. 1986, chap. 7, par. 8 (2). 
SUBSTITUTION DU NOUVEAU NOM 
9 La personne dont le nom a été changé 
en vertu de la présente loi a le droit, sur 
présentation d'une preuve d'identité satisfai-
sante et du certificat de changement de nom 
ou du nouveau certificat de naissance et 
après avoir versé tous droits pertinents pres-
crits par la loi, d'obtenir que le changement 
de nom soit inscrit dans tout dossier public 
ou privé ou tout document dans lequel figure 
son nom. 1986, chap. 7, art. 9. 
RÉVOCATION DU CHANGEMENT DE NOM 
10 (1) La personne qui est fondée à 
croire qu'un changement de nom a été 
obtenu, en vertu de la présente loi ou d'une 
loi qu'elle remplace, frauduleusement, au 
moyen de fausses déclarations ou dans un 
but illégitime peut, par voie de requête, 
demander que le tribunal rende une ordon-
nance révoquant le changement de nom. 
(2) La requête est accompagnée de l'affi-
davit du requérant précisant les motifs qui le 
portent à croire que le changement de nom a 
été obtenu frauduleusement, au moyen de 
fausses déclarations ou dans un but illégi-
time. 
(3) L'avis de la requête est signifié aux 
personnes que précise le tribunal. 
(4) Si le tribunal est convaincu que le 
changement de nom a été obtenu frauduleu-
sement, au moyen de fausses déclarations ou 
dans un but illégitime, le tribunal peut le 














de la requête 
Révocation 
(5) Le greffier envoie une copie de l'or- Copie au 
registraire 
donnance, certifiée conforme, au registraire général 
général. 
(6) Lorsqu'il reçoit la copie de l'ordon- Certificat à 
rendre; avis 
nance, le registra ire général : 
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(a) may require the person to whom a a) peut exiger que la personne à laquelle 
birth certificate or change of name cer- un certificat de naissance ou de chan-
tificate bas been issued in connection gement de nom a été délivré relative-
with the change of name to surrender ment au changement de nom le rende 
it immediately; immédiatement; 
(b) shall promptly cause a notice of the b) fait promptement publier dans la 
revocation to be published in The Gazette de /'Ontario un avis de la révo-
Ontario Gazette; and cation; 
(c) shall cause notice of the revocation to 
be given to any persons who were 
given notice of the change of name 
under clause 8 (1) (c) (notice to sher-
iff, etc.). 1986, c. 7, s. 10. 
APPEALS 
11.-{l) An appeal from an order under 
subsection 4 (4) or 5 (4) (dispensing with 
consent) may be made to the Ontario Court 
(General Division) by the applicant or the 
person whose consent is dispensed with. 
(2) An appeal from an order under sub-
section 7 (5) (review of Registrar General's 
refusai of application) may be made to the 
Ontario Court (General Division) by the 
applicant or the Registrar General. 
(3) An appeal from an order under sub-
section 10 (4) (revocation of change of name) 
may be made to the Ontario Court (Gene rai 
Division) by, 
(a) the applicant; 
(b) the Registrar General; or 
(c) the person to whose change of name 
the order relates. 1986, c. 7, s. 11, 
revised. 
OFFENCES 
12.-{l) A person who obtains a change 
of name under this Act by fraud or misrepre-
sentation is guilty of an offence and on con-
viction is Iiable to a fine of not more than 
$2,000. 
c) fait donner avis de la révocation aux 
personnes qui ont été avisées, le cas 
échéant, du changement de nom aux 
termes de l'alinéa 8 (1) c) (avis au 
shérif, etc.). 1986, chap. 7, art. 10. 
APPELS 
11 (1) Il peut être interjeté appel de l'or-
donnance rendue aux termes du paragraphe 
4 (4) ou 5 (4) (dispenser du consentement), 
devant la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale), par l'auteur de la demande ou par la 
personne au consentement de laquelle il a 
été passé outre. 
(2) Il peut être interjeté appel de l'ordon-
nance rendue aux termes du paragraphe 7 (5) 
(révision du refus du registraire général), 
devant la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale), par l'auteur de la demande ou par le 
registraire général. 
(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon-
nance rendue aux termes du paragraphe 10 
( 4) (révocation du changement de nom), 
devant la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale), par l'une des personnes suivantes: 
a) l'auteur de la demande; 
b) le registraire général; 
c) la personne sur le changement de nom 
de laquelle porte l'ordonnance. 1986, 
chap. 7, art. 11, révisé. 
INFRACTIONS 
12 (1) La personne qui obtient un chan-
gement de nom en vertu de la présente loi 
frauduleusement ou au moyen de fausses 
déclarations est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $. 











(2) A person who uses a name in respect 
of which he or she was convicted under sub-
section (1) is guilty of an offence and on con-
viction is Iiable to a fine of not more than 
$2,000. 
(2) La personne qui utilise un nom à Utilisation du 
nom obtenu 
l'égard duquel elle a été déclarée coupable · par fraude 
aux termes du paragraphe (1) est coupable 
(3) A person who uses a name , 
(a) that he or she sought to adopt in an 
application that was refused under sec-
tion 7; or 
(b) that was the subject of an order under 
subsection 10 ( 4) (revocation of 
change of name) , 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
2 000 $. 
(3) La personne qui utilise un nom : Utilisation du 
nom a~s 
a) qu'elle voulait adopter au moyen ~~%n 
d'une demande qui a été rejetée aux 
termes de l'article 7; 
b) qui a été l'objet d'une ordonnance 
rendue en vertu du paragraphe 10 ( 4) 
(révocation du changement de nom), 












knowing that the change of name was 
refused or revoked, as the case may be, is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $2,000. 
(4) A persan who knowingly fails to com-
ply with a requirement of the Registrar Gen-
eral under clause 10 (6) (a) (surrender of cer-
tificate upon revocation of change) is guilty 
of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $2,000. 
(5) A persan who, after his or her name is 
changed under this Act, knowingly uses a 
birth certificate or change of name certificate 
that was issued in Ontario and shows a for-
mer name of the persan is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000. 
(6) No proceeding shall be commenced in 
respect of an offence under this Act more 
than one year after the Deputy Registrar 
General appointed under the Vital Statistics 
Act becomes aware of the facts on which the 
proceeding is based. 
(7) A statement as to the time when the 
Deputy Registrar General became aware of 
the facts on which the proceeding is based, 
purporting to be certified by the Deputy 
Registrar General, is, without proof of that 
person's office or signature, evidence of the 
facts stated in it. 1986, c. 7, s. 12. 
REGULATIONS 
Regulations 13. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the manner in which elec-
tions are to be made under subsections 
3 (1) and (2) (election by spouse, etc., 
to change surname ); 
(b) prescribing fees for elections un der 
subsection 3 (1) made at the time of 
marriage or at the time of filing a joint 
declaration; 
(c) prescribing fees for elections under 
subsection 3 (2) and for elections 
under subsection 3 (1) made after the 
time of marriage or after the time of 
filing a joint declaration; 
( d) prescribing the documents to be pro-
vided where elections are made under 
subsections 3 (1) and (2); 
et qui sait que le changement de nom a été 
rejeté ou révoqué, selon le cas, est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
2 000 $. 
(4) La personne qui omet sciemment de 
respecter l'exigence du registraire général en 
vertu de l'alinéa 10 (6) a) (devoir de rendre 
le certificat suite à la révocation) est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au plus 
2 000 $. 
(5) La personne qui, après que son nom a 
été changé en vertu de la présente loi, utilise 
sciemment un certificat de naissance ou de 
changement de nom qui a été délivré en 
Ontario et qui porte un ancien nom de la 
personne est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $. 
(6) Il n'est intenté aucune poursuite à 
l'égard d'une infraction aux termes de la 
présente loi plus d'un an après que les faits 
sur lesquels la poursuite est fondée viennent 
à la connaissance du registraire général 
adjoint nommé aux termes de la Loi sur les 
statistiques de /'état civil. 
(7) Une déclaration relative au moment 
où les faits sur lesquels la poursuite est fon-
dée sont venus à la connaissance du regis-
traire général adjoint et qui se présente 
comme étant certifiée par ce dernier, fait 
preuve des faits qui y sont énoncés sans qu'il 
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la 
signature du registraire général adjoint ou 














13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire la façon dont se font les 
choix prévus aux paragraphes 3 (1) et 
(2) (choix du conjoint, etc., de chan-
ger le nom de famille); 
b) prescrire les droits relatifs aux choix 
prévus au paragraphe 3 (1) qui se font 
lors du mariage ou lors du dépôt de la 
déclaration commune; 
c) prescrire les droits relatifs aux choix 
prévus au paragraphe 3 (2), ainsi 
qu'aux choix prévus au paragraphe 3 
(1) qui se font après le mariage ou 
après le dépôt de la déclaration com-
mune; 
d) prescrire les documents qui doivent 
être fournis lors des choix prévus aux 
paragraphes 3 (1) et (2); 
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( e) prescribing fees for applications under 
subsections 4 (1) and 5 (1); 
(f) prescribing forms; 
(g) prescribing classes of persans for the 
purpose of subsection 6 (3) (accompa-
nying statement). 1986, c. 7, s. 13. 
e) prescrire les droits relatifs aux deman-
des prévues aux paragraphes 4 (1) et 5 
(1); 
f) prescrire des formules; 
g) prescrire des catégories de personnes 
pour l'application du paragraphe 6 (3) 
(déclaration qui accompagne la 
demande). 1986, chap. 7, art. 13. 
